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Vig operette 3 felvonásban. Mailhac és Halevy .,Reveillon“ bohózata után írták : Haffner és (Jenee. 
Fordította: Vezéri Ödön. Zenéjét szerzetté Strauss (Rendező : Tiszay Dezső)
S Z E MÉ L Y E K:
Eisenstein G., gazdag magánzó — Haday S. i Qseár báró — — Nagy Jó&aeí*
Rosalinda, neje — — Ruz8in8zky J. \ Frosch bőrtönőr — -  Nyilasai Jf.
Frank, fogházigazgató — — Tiszay Dezső. Iván. a herczeg komornóka — Kozma Pál.
Oriovszky herczeg — — Galyasi Paula. Ida, \ J Takács Jól.
Alfréd, ének m ester — — Német J. Meiánie, , — Heveainé K.
Faike, jogtudor, jegyző — — Krémer J. Felioita; f az opera báliét ^ — Rendé oé.
Biind, jogtudor, ügyvéd — Püspöki Imre. j | Mimmé, ) tagjai és a herczeg — Borosamé E.
Adél, Rosalisda szobai eánya — — Margó Z, | bydia, j vendégei — Sándor If.
Áií bej, egyptomi — — Némethi József, j 11 Sabina, )r — Bárdos Etel.
Murrey, am erikai — — Nádasi József. i Sylvia, — Kovács Fant.
Cariconi márki — — Izsó M. Urak, hölgyek, álarczosok, szolgák, tánczosok. Történik:
Midleton lord — — — Debreezeni. j i egy fürdő-helyen, a főváros közelében. Idő: jelenkor '
— -----------------------------: ----------------------------------------------- " ‘ V , -
H e ly á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy ig : 
korona (6 Irt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. tómlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (t 64 
20  kr.) H. r. támlásszék V— X. sorig 2korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI — XIV. sorig 1 korone tiO 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 k*.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- é; kalona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.); 
Karzat 40  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 k r )
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 -  5-ig.
IMF Esti pánztárnyitás 6 érakor, /
HolnapÜkombaton Ápril hó 27-én Vizváry Gyula u r  a nemzeti színház művészének első vendégfólléptével
Három
Herezeg Fereucz vigjátéka. s
Jegyek  ezen előadásra már ma válthatók a színházi pénztárnál, 
fiiöfcésziileieii: „Nagyapó^ „ B u b o ré k o k "A n g y a l B andi
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